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Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat serta 
rahmat-Nya, pada tahap ini penulis dapat menyelesaikan praktek kerja magang dan 
laporan magang dengan baik dan sesuai. Laporan magang ditujukan sebagai salah 
satu syarat kelulusan mata kuliah Internship di kampus. 
 Selain sebagai syarat kelulusan, praktek kerja magang juga sangat berguna 
bagi penulis maupun mahasiswa/i yang nantinya akan melakukan kerja magang. 
Softskill dan hardskill yang menjadi keseimbangan selama melakukan kerja 
magang diasah dan dipraktekkan secara langsung dalam dunia kerja. Setelah 
melakukan kerja magang selama 3 bulan di PT Bahtera Musik Indonesia (Billboard 
Indonesia), penulis mendapatkan banyak pengalaman yang sebelumnya tidak 
didapatkan di dunia perkuliahan. Cara berkomunikasi, beradaptasi, kerjasama tim, 
kekompakkan dan keseruan selama pengerjaan sebuah projek yang dilakukan 
bersama menciptakan pengetahuan baru serta menambah wawasan penulis di 
lingkungan kerja secara langsung. Beberapa pengalaman menarik yang penulis 
dapatkan ialah dengan terjun langsung untuk menggarap projek bersama dan 
membantu acara Billboard Indonesia TOP 100 launching & press conference dan 
projek-projek desain lainnya. 
Tidak hanya itu, penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih 
kepada semua pihak yang sudah mendukung, memberikan bimbingan, arahan serta 
saran selama melakukan kerja magang dan pengerjaan laporan magang. Penulis 
ingin berterima kasih kepada:  
1. PT Bahtera Musik Indonesia (Billboard Indonesia) sebagai tempat kerja 
magang yang memberikan banyak pengalaman baru dan momen tidak 
terlupakan selama 3 bulan. 
2. Sani Yudha Febriani selaku desainer grafis dan supervisor lapangan 
kerja yang selalu memberikan bimbingan, saran dan motivasi selama 
praktek kerja magang. 
3. Aldo Sianturi selaku Chief Operating Officer (COO) di Billboard 





Media digital yang berkembang dan hadir saat ini sudah bukanlah hal yang lumrah. 
Topik yang didapatkan dari media digital juga sangat banyak, salah satunya ialah 
media digital yang berfokus pada musik. Salah satu media digital yang berfokus 
pada musik adalah Billboard Indonesia yang merupakan anak perusahaan dari PT 
Bahtera Musik Indonesia. Di sini penulis melakukan program kerja magang selama 
49 hari dengan total durasi 337 jam 30 menit. Penulis melakukan kerja magang di 
Billboard Indonesia dengan maksud dan tujuan untuk menerapkan pengetahuan 
yang sudah didapat di kampus ke dalam dunia kerja. Juga sebagai penambahan 
wawasan dan mengetahui bagaimana alur kerja dalam media yang berfokus pada 
musik. Kendala yang didapatkan penulis selama kerja magang di Billboard 
Indonesia yaitu beberapa cara teknis desain yang belum dipelajari sebelumnya dan 
adanya miss-communication saat melakukan beberapa pekerjaan dan saat hasil jadi 
konten yanh harus naik ke sosial media. Solusi yang dapat diambil ialah dengan 
lebih mencari tahu bagaimana cara teknis desain tersebut dan mengoptimalkan 
komunikasi antara penulis, supervisor dan divisi lainnya. 
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